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JEFATURA DEL ESTADO
INSTRUMENTOS DE- RATIFICACION del Convenio relativo al ejercicio de la pesca en el Bidasoa.
FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE
JEFE DEL ESTADO ESPAÑOL,
4.
GENERALÍSIMO DE LOS EJÉRCITOS NACIONALES.
POR CUANTO el día 24 de septiembre de 1952 el Plenipotenciario de España firmó en París,
juntamente con el Plenipotenciario de la República francesa, nombrado en buena y debida forma al
efecto, un Acta Adicional al Convenio relativo al ej._rcicio de la pesca en el Bidasoa, firmado entre Es
paña y Francia en Bayona, el día 18 de febrero de 1886, cuyo texto certificado se inserta seguida
mente :
El Gobierno espa-fiol y el Gobierno de la Repú
blica francesa, deseosos de modificar algunas dispo
siciones del Convenio sobre el ejercicio de la pesca
en el Bidasoa, de 18 de febrero de 1886, a fin de
adaptarlo a las condiciones actuales de la pesca, te
niendo en cuenta los arreglos ya efectuados en este
Convenio, especialmente por la declaración franco
española de 2 de junio de 1924, y de conformidad
con las propuestas hechas en este sentido \por la Sub
. comisión encargada del estudio de los problemas de
la pesca en el Bidasoa, que fueron adoptadas por
la Comisión de los Pirineos con ocasión de su re
unión en París en el mes de diciembre de 1950, han
decidido adoptar las modificaciones siguientes :
Artículo 1.°
El párrafo 3•0 comprenderá las nuevas disposicio
nes siguientes :
3. El derecho de pesca, con red o caria, será com
probado por medio de una carta otorgada y visada
cada ario por los Comandantes de las estaciones na
vales, quedando a su criterio el p-rocedimiento a se
guir.
Párrafo 4.° a) debe leerse :
a) Un listón que vaya de 'extremo a extremo y
de dos bordes : amarillo para losesparioles y azul o
blanco para los franceses. , 41*.
Artículo 3.°
El párrafo 2.° será reemplazado por las disposi
ciones siguientes :
2. La pesca al lanzado está autorizada. Esta pes
ca se hará siempre desde la orilla, sin utilizar em
barcaciones. La pesca al lanzado no podrá ser prac
ticada por pescadores que hayan dispuesto ya de
cañas flotantes,
Artículo 4.°
Este artículo será reemplazado por las disposicio
nes siguientes :
La pesca de. la anguila, de la lamprea, de- la pla
tija o acedía y del mújol está permitida en todo tiem
po. Está prohibida para el salmón y la trucha asal
monada desde el 31 de julio al 15 de febrero ; para
la trucha, desde el 20 de octubre al 31 de enero ;
para el sábalo, desde el 31 de marzo al 1.° de junio ;
para los pescados que no se mencionan, desde el
15 de marzo al 1.° de mayo ; para el bogavante y la
' langosta, desde el 1.° de agosto al 1.° de marzo ;
para la quisquilla (excepto la quisquilla gris), desde
el 1.° de marzo al 1.° de junio. Sin embargo, se
podrá excepcionalmente durante este período pescar
la quisquilla destinada a servir-de cebo para la pes
ca y que se captura con una "pandaretta" (cesta de
redes sin tapa). Para todas las especies de conchas,
desde el 1.° de mayo al 1.° de octubre, y por ra
zones de higiene en todas las demás épocas, bajo re
serva de las autorizaciones previstas en el artícu
lo 15 bis. En todo caso, en las zonas que a conti
nuación se definen :
a) La zona marítima costera limitada al Norte
Por la línea Cabo Higuer-Punta de la Tumba ; al
Oeste, por una línea: (Die une el sanatorio Hendaya
Playa con un punto de lá primera línea distante
700 metros de la Punta de la Tumba. -
b) El estuario- del Bidasoa hasta un límite Nor
te, constituido por una línea prolongando al Oeste
el eje de la península de Hendaya-Playa.
La prohibición es permanente, salvo derogaciones
individuales concedidas a título excepcional por cadá
uno de los Comandantes de las estaciones navales
cuando estas autoridades tengan la seguridad de que
las conchas .recogidas son destinadas a ser aparcadas,
consumidas depués de su coacción o para servir de
cebos.
41>
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Artículo 7•0
Este artículo contendrá, en un segundo párrafo a
añadir, las siguientes disposiciones :
Todos los pescadores de salmón están obligados a
dar a conocer a sus estaciones navales respectivas,
a petición de los Comandantes, el número de sal
'
mones capturados, sus pesos y el lugar de su cap
tura, así como el procedimiento de- pesca utilizado.
Artículo 8.°
Se añadirá a ese artículo un tercer párrafo, así
concebido :
Estas disposiciones se extienden, en especial, a todo
el perímetro de la isla de los Faisanes o. de la Con
ferencia, _ situada en el centro del río, en aguas
internacionales.
Los Comandantes de las estaciones navales encar
gados de la guardia y de la vigilancia de la isla du
rante los períodos de seis meses en que tales dere
chos corresponden a cada nación, de acuerdo con los
Tratados en vigor, se encargarán de comprobar las
infracciones durante los períodos en que la isla se
halla bajo su jurisdicción.-
Artículo 9•0
Este artículo será sustituído por las disposiciones
siguientes
1. La pesca del salmón, de la trucha asalmonada
y del sábalo está prohibida con toda clase de redes,
a fin de permitir la repoblación de estas especies en
el río.
El empleo de redes podrá ser autorizado de acuer
do con lo previsto en el artículo 15 bis, en cuanto
las circunstancias sean favorables y tan sólo en la
zona marítima que sea entonces precisada:
En este caso, la red empleada será la red sencilla
que se utiliza actualmente y cuyas mallas ,en el cen
tro tienen al menos 52 milímetros en cuadro, y las
mallas de costado tienen al menos 60 milímetros, y
cuya longitud será de 160 metros como máximo.
2. Para la pesca de otros peces que no sean' el
salmón, la \trucha asalmonada, el sábalo, la sardina
y la anchoa; la red, que habrá de tener al menos
20 milímetros de malla, cuya longitud máxima se
fija en 160 metros, y sus extremos de arrastre 60 me
tros cada uno como máximo, podrá ser 'utilizada úni
camente en la parte de la bahía de Higuer compren
dida entre la orilla francesa y ra línea que une el .án
áulo Noroeste' del Casino de Hendaya y la cara
Noroeste del islote oriental de Los Gemelos, con ex
clusión de toda otra parte de la zona internacional.
El uso de esta red estará autorizado : los lunes y
jueves, para los habitantes de los municipios ribere
ños españoles, y lbs miércoles y sábados, para los
habitantes de los municipios ribereños franceses.
3. Las mallas de las redes autorizadas habrán de
presentar las dimensiones sefíaladas para cada espe
cie, cuando sean, echadas al agua.
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4. Las redes utilizadas para la captura de quis
quillas (camarólí o quisquilla gris) no deberán tener
más de tres brazas de abertura. No podrán ser uti
lizadas río arriba. del puente de Behobia.
5. La red pa'ra sardinas llamada bolinche seráau
torizada en la bahía de Higuer desde el amanecer
a la caída de la tarde, durante la 'estación de la sar
dina y la anchoa, cuando , la presencia de tales peces
sea comprobada en la bahía.
6. Las cajas o nasas para bogavante o langosta
en uso en cada país quedan autorizadas -en 1a bahía
de Higuer.
7. La red llainada red cuadrada, de mallas de
14 'milímetros como mínimo, queda autorizada en el
curso internacional del Bidasoa, río arriba de la línea
Peñón Cantábrico-Punta de las Du-nas, tan sólo pafa
la pesca del eperlano.
Artículo 10.
En la línea cuatro, en lugar de "medio_ día a medio
día", debe leerse : "media noche a media noche".
Se añadirá un nuevo párrafo último así concebido :
4.I:on vistas a una autorización eventual de la pesca
del salmón con red, a la que se alude en el artícu
lo nueve, párrafo primero, los Alcaldes o Subdele
gados establecerán la lista nominal de los pescadores
que en cada Municipio posean las redes previstas en
dicho artículo. La lista nbminal así establecida será
comunicada a todds los encargados de la vigilancia
y ejecución del presente reglamento, designados en
el artículo 15' que sigue.
Artículo 11.
Este artículo será sustituido por las disposiciones
siguientes :
Está prohibido expresamente :
1. Utilizar en el Bidasoa y en la bahía de Higuer
redes, artefactos de pesca y procedimientos de pesca
distintos de los mencionados en los artículos 3 y 9,
especialmente las redes llamadas "chaluts" en fran
cés y "arrastra" en español ; trasmallos v butrinos
de odas clases ;
2. Emplear lag redes o cajas mencionadas sin que
sean revestidas de plomo o de la marca que se adopte
por las autoridades respectivas, utilizarlas para otros
géneros de pesca que aquellos en que el uso de estas
redes está permitido.
3. Arrojar en el río o en la bahía de Higuer
drogas, materias e)tplosivas o cebos que por su carác
ter puedan embriagar el pescado o destruirlo. En
especial, las fábricas que vierten sus aguas sucias en
cualquier punto que sea del recorrido, tanto español
como internacional del Bidasoa, habrán de ser pro
vistas de un procedimiento de filtración que haga a
éstas aguas inofensivas para las diversas especies,
de peces.;
hacer huir a los mismos tanto agitando el agua
con-io asustándolos de cualquier manera ;
atraerlos por medio de focos luminosos para que
caigan en las redes o instrumentos de pesca.
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Sin embargo, se autoriza el uso, de tina lu-z portátil
para la pesca de la angula ;
los apartados 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del antiguo artículo pasan, a ser 4, 5, 6, 7, 8 y 9 sin otro cambio.
Nuevo apartado 10, así concebido :
10. Pescar en toda la extensión de 11 zona in
ternacional al látigo (esta pesca se practica por. me/dio de una caria montada con gruesos anzuelos, de
una o varias ramas, colocados encima del plomo con
herrajes a la espalda .o al vuelo). En consecuencia,
y para facilitar la aplicación y la vigilancia, Serán apli
cadas las medidas siguientes :
a) Queda prohibido utilizar anzuelos de un bra
zo cuya abertura, medida `perpendicularmente de la
punta al tallo, sea superior a nueVe milímetros,
anzuelos dé dos o varios brazos cuya abertura de
punta a punta sea superior á diez milímetros.
b) Los anzuelos, de varios brazos, autorizados en
las cañas flotantes, habrán de ser montados' debajo
del plomo ; deberán estar regularmente provistos de
cebo. Tan §ólo las cañas de fondo compuestas de an
zuelos de un brazo podrán llevar el plomo ,del lanzar
más allá de los anzuelos.
Nuevo apartado 11, concebido como sigue :
11. Queda prohibida toda acción de pesca durante
la noche, es' decir, desde cuarenta y cinco minutos
después de la puesta del sol hasta cuarenta y cinco
minutos antes de su salida, en toda la extensión de
la zona internacional. Esta prohibición, sin embargo;
queda levantada tan sólo para la pesca de la angula
realizada por la noche, pero los pescadores especia
lizados habrán de proveerse de un permiso especial
que lleve una fotografía. de identidad, y sea expedido
por los Comandantes de las estacionls navales res
pectivas.
Artículo 15.
- En su• último párrafo figurarán las disposiciones
siguientes :
3. La policía y la vigilancia de la bahía de Hi
guer y del curso internacional del Bidasoa serán ejer
cidos exclusivamente por los agentes españoles en
la ribera española y por los agentes franceses en la
ribera francesa.
Artículo 17.
Los apartados 2 y 3 del segundo párrafo se mo
difican como sigue:
2. Multa d'esde 2.000 francos hasta 12.000 fran
cos o detención durante seis días, como mínimo, y
un mes, como máximo.
3. En todos los casos previstos por el presente
Convenio, si aparecieran circunstancias atenuantes,
los tribunales competentes de los dos países quedan
autorizados para reducir la pena de prisión incluso
a menos de seis días y la multa aún a menos de
2.000 francos. También pueden dictar una u otra de
estas penas sin que en caso alguno la multa pueda
ser inferior a 250 francos y la detención a veinti
cuatro horas.
La presente Acta Adicional será ratificada. Entra
rá en vigor en el día del canje de las ratificaciones
que tendrá lugar en París.
EN FE DE LO CUAL los que suscriben,, debi
damente autorizados a este efecto por sus respectivos
Gobiernos, han firmado el presente Convenio.
París, 24 de septiembre de 1952.
Por • el Gobierno español,
(Firmado : José Rojas y Moreno.)
, Por el Gobierno de la República francesa,
(Firmado : A. Parodi.)
POR TANTO, habiendo visto y examinado las diez modificaciones referentes a los artículos 1.°,
3.0, 4.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10, 11, 15 y 17, que integran dicha Acta Adicional, oída la Comisión de Trata
dos de las Cortes Españolas, en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 14 de su Ley Orgánica,
vengo en aprobar • y ratificar cuanto en ella se dispo ne, en virtud del presente lo apruebo- y ratifico, pro
metiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla y observe puntualmente en todas sus partes, a
cuyo fin, para su mayor validación y firmeza, MANDO expedir este Instrumento de Ratificación fir
mado por. Mí, debidamente sellado y refrendado por el infrascrito Miniistro de Asuntos Exteriores.
Dado. en Madrid el 5 de marzo de 1954.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Asuntos Exteriores,
ALBERTO MARTIN ARTAJO
Las ratificaciones fueron canjeadas en París el día 10 de diciembre de 1954.
CANJE DE NOTAS, firmado e-n París el ocho de junio de mil novecientos cincuenta y cuatro, en
tre el señor Embajador de España y el señor Ministro de Negocios Extranjeros de Francia, rectificando
los apartados segundo y tercero del artículo diecisiete del Acta adicional al Convenio relativo al ejer
cicio de la pesca en el Bidasoa, cuyo texto dice así :
"Artículo 17.
1'2.° La multa desde 2.000 francos (240 pesetas ) hasta 12.000 francos (1.440 pesetas), o la deten
ción de seis días, éomo mínimo, a un mes, como máximo.
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"3.0 En todos los casos previstos por el presente Convenio, si las circunstancias resultaran atenuan
tes, los Tribunales competentes de los dos países quedan autorizados para reducir la prisión a
menos de
seis días y la multa aún a menos de 2.000 francos (240 pesetas). Podrán asimismo aplicar
una u otra
de estas penas, sin que en ningún caso la multa pueda ser inferior a 250 francos (30 pesetas)- ni la
duración de la prisión inferior a veinticuatro horas.
"Si hubiera fluctuaciones en lo que respecta a los tipos de cambio entre las dos monedas, la equi
valencia de las multas previstas en los apartados arriba mencionados podrá ser revisada a petición de una
y otra de las Altas partes contratantes, y la nueva equivalencia podrá ser fijada por simple, canje de no
tas entre las Altas partes contratantes."
Tanto el Acta adicional como la rectificación a que se refiere el mencionado canje de notas, entrarán
en vigor el primero de enero de mil novecientos cincuenta y cinco.
(Del B. O. del Estado núm. 364, pág. 8.571.)
o
Vista la necesidad de proveer a la resolución de los conflictos jurisdiccionales que en materia crimi
nal puedan suscitarse, como consecuencia de los Acuerdos otorgados entre España y los Estados Uni
dos de América ; previa deliberación del Consejo de Ministros y •en uso de la facultad conferida por el
artículo trece de la Ley constitutiva de las Cortes,
DISPONGO
Artículo primero.—Con el fin de dar cumplimiento a las normas jurisdiccionales que en materia cri
minal establece el correspondiente acuerdo hispano-norteamericano, de veintiséis de septiembre de mil
novecientos cincuenta y tres, se crea una Comisión Mixta de Competencias, de compolición civil y militar.
Esta Comisión será única, funcionará en Madrid y tendrá su séde en el edificio del Alto Estado Mayor.
Artículo segundo.—El cometido de la Comisión Mixta de Competencias será el de proveer, con la
máxima rapidez posible y conforme a los preceptos del correspondiente acuerdo y normas que ulterior
mente se convengan, a la resolución de las cuestiones de jurisdicción, competencitt y de atribuciones
que puedan suscitarse o se hayan suscitado ya en los procedimientos criminales de cualquier orden y
fuero, dentro del territorio, nacional y plazas de soberanía, cuando alguno de los presuntos responsa
bles fuere miembro de las Fuerzas de los Estados Unidos, incluso los que dependan de ellas.
Artículo tercero.—Todos los Jueces y Tribunáles de cualquier -grado y jurisdicción, ante los que
un presunto ,responsable alegare y justificare sumariamente su condición de miembro de las Fuerzas
de los Estados Unidos, incluso los que dependan de ellas, se limitarán a practicar con urgencia las dili
gencias imprescindibles para asegurar la prueba • de los hechos y determinar la situación de las perso
nas presumiblemente responsables' de los mismos, sin perjuicio de poner inmediatamente en conocimien
to de la Comisión Mixta de Competencias, por vía telegráfica, la iniciación del Procedimiento y el delito o
falta que lo haya motivado. Los Jueces y Tribunales esperarán y cumplirán las instrucciones de la Co
misión Mixta de Competencias, así en lo relativo a la remesa de los autos, como -a la situación de los
detenidos, presos o inculpados o entrega de los- mismos a la Autoridad que la Comisión disponga.
Artículo cuarto.—Lo dispuesto en el artículo tercero se cumplirá inmediatamente respecto a los asun
tos pendientes, si los hubiere, en cualquier trámite o instancia en que se hallaren.
Artículo quinto.—Los particulares eventualmente perjudicados o sus causahabientes, por autos u omi -
siones imputables a miembros 'de las Fuerzas de los Estados Unidos, incluso los que dependan de -ellas
y que con sujeción. al Acuerdo den lugar a indemnización, podrán optar entre reclamar directamente
el importe de los daños *y perjuos con arreglo a las disposiciones de aplicación al caso de las Leyes
de los Estados Unidos o hacer valer su pretensión en la vía civil ordinaria, entendiéndose que, en este
último supuesto, renuncian' a ulteriores reclamaciones al Gobierno de los Estados Unidos.
En el primer caso, los particulares perjudicados o sus causahabientes dirigirán sus reclamaciones a
la "Comisión de Reclamaciones por Daños" (U. S. Foreign Claims Commission) con sede en Madrid.
Artículo sexto.—Se autoriza a la Presidencia del Gobierno para dictar las disposiciones pertinentes
en orden a la ejecución de lo dispuesto en el presente Decreto-Ley. -
Artículo séptimo.—Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lb dispuesto en el 1re
sente Decreto-Ley, del cual se dará cuenta inmediata a las Cortes.
Dado en Madrid a veintitrés de diciembre de mil novecientos cincuenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 2, pág. 18.)
o
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O JEZ IDM 1\T S
DIRECCION DE MATERIAL
Pinturas.—A propuesta de la Dirección de Mate
rial se amplía la Orden Ministérial de .fecha 4 de ju
nio del año en curso (D. O. núm. 128), que fija las
cantidades de pinturas especiales qué, con cargo a
la Hacienda, se suministrarán anualmente a los bu
ques para atender debidamente a la conservación de
los tanques de agua de alimentación de calderas, en
el sentido de que se considerarán incluidos en la re
lación de buques que en ella se citan los siguientes :
Minio
especial.
Kgs. Kgs.
Gris
especial.
Buque-tanque Plutón.. . • • • 90 25
Cañonero Calvo Sotelo.. 130 140• • •
Madrid, 30 de diciembre de 1954.
E
1\101-ZENO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se dispone que el Capitán 'de_ Fragata
(F) don Daniel Yusty Pita cese en la Segunda Co
mandancia del crucero Canarias y quede a las órde
nes del Capitán General del Departamento Maríti
mo de Cartagena, en expectación de destino, con ca
rácter forzoso a todos los efectos.
Madrid, 31 de diciembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirantes Coman
dante General de la Flota y jefe del Servicio de
Personal.
Se nombra Segundo Comandante del crucera
Canarias al Capitán de Fragata (A) clon Severo Mar
tín Allegue, que cesará en la Secretaría del Arsenal
de El Ferrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter forzoso
todos los efectos.
Madrid, 31 de diciembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capiitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rantes Comandante General de la Flota y Jefe del
Servicio de Personal.
Destinos.—Se dispone que el' Tenientp de_Navío
, (E. G.) don Eliseo Alvarez-Arenas Pacheco y los
Alféreces de Navío D. Francisco J. López de Are
nosa y Díaz y D. Antonio Olivié González-Pumarie
ga se trasladen a los Estados Unidos de Norteamé
rica con el fin de efectuar un curso de instrucción
cesando en sus actuales destinos.
Dichos Oficiales, durante su ausencia de España,
_dependerán a todos-los efectos del Estado Mayor de
•la Armada.
Madrid, 31 de diciembre de 1954.
MORENO
Excmos: Sres. Almirante Jefe ,del Estado Mayor de
la Armada, Comandante General de la 'Flota, Vi
cealmirantes jefes de la jurisdicción Central y del
Servicio de Personal y Contralniirantes jefes de
la Primera División de la Flota y de Instrucción.
Como consecuencia de la Orden Ministerial de
16 de diciembre de 1954 (D. O. núm. 289), cesa de
Ayudante 'del General Inspector del Cuerpo de Má
quinas Excmo. Si . D. j6sé Albarrán- Pardo el Te
niente Coronel de Máquinas D. Prudencio Pirieiro
1VIenacho,_ confirmándosele en el destino que viene
desempeñando en la Jefatura de Instrucción.
Madrid, 31 de diciembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe de la jurisdicción
Central, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per:
sonal y Generales Inspector del Cuerpo de Má
quinas. y Jefe del Servicio de Máquinas.
Especialistas.—Como resultado' del curso efectua
do en la -Escuela correspondiente se nombra Espe
cialistas en Artillería y Tiro Naval, con antigüedad
de 20 de diciembre de 1954, a los Oficiales siguientes :
Teniente de Navío D. Luis González Martínez.
Teniente de 1\--avío D. Manuel. Lara Febrés.
Teniente de Navío D. Francisco Sánchez de Bilbao.
Teniente de Navío D. Adolfo:García Alonso.
Teniente de Navío D. Jaime Blanco Aguilar.
Teniente de Navío D. .Carlos Ripoll Gutiérrez.
Teniente de Navío D. Eduardo Vila Corpas.
Teniente de Navío D. Manuel Barro Neira.
Teniente de Navío D. Jesús Fontán Cerqueira.
Teniente de Navío D. Víctor Guimerá Beltri.
Alférez de Navío D. Manuel de la Puente y Sicre.
l‘ladrid, 31 de' diciembre de 1954.
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
MORENO
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Situaciones de personal. Corno consecuencia de
expediente incoado a instancia del Teniente de Na
vío D. Antonio Nalda y Díaz de Tuesta, y de con
formidad con los informes -emitidos por los Organis
mos competentes de este Ministerio, se dispone que
dicho Oficial pase a la situación de "reemplazo por
enfermo", a partir del 19 del actual, con residencia
en Vitoria, quedando sujeto a los reconocimientos
bimensuales preceptivos.
El interesado continuará percibiendo sus haberes
por la Habilitación General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caádillo.
Madrid, 31 de diciembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirantes
Jefes de la Jurisdicción Central y del Servicio de
Personal. t
Retiros.—Por' cumplir la 'edad reglamentaria para
ello en 30 de junio de 1955, se dispone que el Te
niente de Navío (a) de la Escala de Tlérra del Cuer
po General de la Armada D. Arturo Tenreiro López
cese en dicha fecha en la situación de
• "actividad" y
dause alta en la de "retirado", quedando pendiente
del señalamiento de haber pasivo que determine el
Conseja Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 31 de diciembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias y Vicealmirante Jefe del Selvicio
de Personal.
Bajas.—Por haber fallecido el día 22 de diciem
bre de 1954 el Contralmirante honorario excelentí
simo señor don Wenceslao Benítez Inglot, que des
empeñaba el cargo de Director del Instituto y Ob
servatorio dé Marina, causa baja en la Armada.
Madrid, 31 de diciembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada
por el Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo al disponer el embarco del
Contramaestre primero D. Cristóbal Carretero - Pa
dilla en la petrolera P. P.-1, desde el 12 de noviem
bre último al 13 de diciembre actual.
Madrid, 31 de diciembre de 1954.
MORENO
Excmos. - Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del 5ervicio de Personal,
- Destinos. Se aprueba la determinación adoptada
por el Capitán General del Departamento Marítimo
de Cádiz al disponer que el Contramaestre segundo
D. Agustín Ruiz aliñas cese en 'el buque-transporte
Tarifa y embarque en el dragaminas Navia, con ca
rácter forzoso.
Madrid, 31 de diciembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servicio
de Personal.
A propuesta del Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, se dis
pone que el Mecánico segundo D. Saturnino Arias
Tenreiro embarque en el remolcador R. P.-30, con
carácter forzoso a partir de 19 de octubre del ario
•en curso.
Madrid, 31 de diciembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
Marinería.
Continuación en el servicio.—Se concede la conti
nuación en el servido, en los reenganches que se ex
presan, con arreglo a la norma 19 de las dictadas
por Orden Ministerial de 14 de agosto de 1940
(D. O. núm. 189), al siguiente personal de Mari
nería y Fogoneros :
Cabos primeros de Maniobra.
Juan José Jiménez Ouirós.—En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 11 de septiem
bre de 1954.
Antonio García Sánchez.—En tercer reenganche
por cuatro arios, a partir del día 12 de septiembre
de 1954.
Cabos primeros Artilleros.
Constantino Pedreira Cayuela.--En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del ,día 5 de "julio
de 1954.
Cándido Currás Busto.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 12 de noviembre de 1954.
Pedro Ortiz Box.—En tercer reenganche, por cua
tro arios, a partir del día 11 de septiembre de 1954.
Cabos primeros Torpedistas.
José Luis Ferreiro Sayáns.—En tercer reengan -
che, por cuatro años, a partir del día 19 de septiem
bre de 1954.
Antonio López García.—En segundo reenganche.
por cuatro años, a partir del día 2 de octubre de 1954.
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Cabos primeros Mecánicos.
1\Ianue1 Amador Pérez.—En segundo reenganche.
por cuatro arios, a partir del día 2 de oátibre de 1954.
Juan José Beloso Arenoso.—En segundo reenganche; por cuatro años, a partir del día 4 de julio
de 1954.
José Miguel Salas Alvarez.---En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 11 de sep' tiembre de 1954.
Cabos primeros Radiotelegrafistas.
Arturo Ortega Manterola.—En tercer reenganche
por cuatro arios, a partir del día 11 de septiembre
de 1954.
Miguel Rodríguez Burgos. — En tercer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 11' de septiem
bre de 1954.
Antonio Simón García.—En segundo reenganche.
pot- cuatro años, a partir del día 5 de julio de 1.954
Cabo primero Electricista.
•
Manuel Blanco Sanmartín.—En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del día\15 de enero de 1954.
-Cabo primero Amanuense.
Marceliano Pérez Rentero. En tercer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 9 de octubre
de 1954.
Cabos segundos Artilleros.
Domingo Fernández Vázquez.—En primer reen -
ganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de julio
de 1954.
Francisco Navas López.—En primer reenganche
por cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1954
José María Pérez Melero.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 15 de juEo
de 1951.
■■•
Cabo segundo Torpedista.
E-varisto Fernández Varela.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de 3ulic,
de 1954.
Cabos segundos Mecdnicos.
Luis Martínez Hernández.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 1.° de julio
de 1954.
Joaquín Alvarez Taboada.—En tercer reenganche
por cuatro arios, a partir del día 11 de septiembre
de 1954.
Cabos segundos Fogoneros.
José Díaz Canto.—En tercer reenganche, por cua
tro arios, a partir del día 20 de septiembre de 1954
•
Luis Fernández González.—En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 11 de septiembrede 1954,
Mariano Durán Blanco. En tercer reenganche
por cuatro años, a partir del día 11 de septiembre
de 1954.
Jaime Romaus Cabarcos.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 11 de septiembre
de 1954.
José Piñeiro Barral.—En tercer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 25 de septiembre de 1954
Fogoneros.
José López Viladóniga.—En enganche voluntario
hasta completar los cuatro ños, a partir de la fecha
en que corresponda pasar a la situación de "licen
ciado" a los de su llamamiento y reemplazo.
Francisco Leal Cabanas.—En enganche voluntario
hasta completar los cuatro años, a partir de la -fecha
en que corresponda pasar a la situación de "licen
ciado" a los de su llamamiento y reemplazó.
Luis Reboredo López.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 22 de agosto cle 1954
José López Fernández. — En primer reenganche
por cuatro arios, a partir del día 1.° de octubre
de. 1954.
José Luis. Leira Fernández.—En primer reeng-an
che, por cuatro años, a partir del día 1.° de octubre
de 1954.
Marinero de Oficio - (Calafate).
Manuel Collazo Portela. — En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 18 de septiembre
de 1954..
Madrid, 31 de diciembre de 1954.
Excinos. Sres. .
Sres. . . .
E
EDICTOS
MORENO
•
Don Lorenzo Santibáliez Hernández, Teniente
Navío de la R. N. A., Juez instructor del expe
diente de pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima instruido a favor de Eloy Herrería Ruiz,
Hago saber : Que en el expresado expediente, por
decreto auditoriado de la Superior Autoridad del
Departamento de fecha 14 de diciembre de 1954, ha
quedado nulo y sin valor dicho documento, incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea
V no haga entrega del mismo a las Autoridades de
Marina.
Santoña, 28 de diciembre de 1954.—E1 Teniente
de Navío de la R. N. A., Lorenzo Santibáñez Her
nández.
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Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Bilbao y del expe
diente número 652 de 1954 que se instruye por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de
Luis Andrés Ruiz, folio 804 de 1946 del Trozo
de Bilbao,
Hago saber : Que eri el mencionado expediente,
Por decreto auditoriado de la Superior Autoridad del
Departamento de fecha 14 de los corrientes, ha que
dado nulo y sin valor alguno el aludido documento ;
incurriendo en responsabilidad la persona que lo- po
sea y no haga entrega del mismo, en un plazo de
quince días, a la Autoridad de Marina correspon
diente. 1
Dado en Bilbao, a los veintisiete días del mes de
diciembre de mil novecientos cincuenta y cuatro.—
El Comandante de Infantería de Marina, juez ins
tructor, Francisco Gómez Alonso.
Don Federico Rey joly, Comandante de Infantería
de Marina, Juez instructor de la causa núm. 192
de 1953 instruída contra el Soldado del mismo
Cuerpo Rafael Parrado Pareja por supuesto delito
de robo,
Por 'el presente se cita al expresado individuo, de
veintitrés arios de edad, soltero, chófer, hijo de Ra
fael y de Carmen, natural de Málaga y vecino de
Barcelona, con última residencia en dicha capital-,
calle A. grupo A, núm. 4, planta baja, núm. 8 (:Ba
rriada de Verdún), a fin de que comparezca en este
juzgado, sito en la Avenida de la Marina núme
ro 59, segunda, para notificarle la resolución adop
tada por la Superior Autoridad de este Departa
mento en la causa que se le instruye.
Dado en San Fernando, a° los veintisiete días del
mes de diciembre de novecientos cincuenta y cua
tro.—E1 Comandante de Infantería de Marina, juez
instructor, Federico Rey Joly.
Don José García Mayor, Teniente de 'l'avío, juez
instructor del expediente de Pérdida de Libreta
de Inscripción Marítima de Isidro Solé Papiol,
folio 40 de 1935 del Trozo de Villanueva y Geltrú.
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor 'Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena de 4 del actual, se declara
nulo y sin valor alguno dicho documento ; incurrien
do en responsabilidad quien, poseyéndolo, no lo en
tregue en el plazo de quince días.
Dado en Villanueva v Geltrú, a los veinticuatr )
días del mes de diciembre de mil novecientos cin
cuenta y cuatro.—El Teniente de Navío, Juez ins
tructor, José García Mayor.
Don Lorenzo Estrader Botey, Capitán de Corbeta
de la R. N. A., Ayudante Militar de Marina de
Mataró y Juez instructor del expediente núme
ro 143 de 1954 instruido por pérdida del Nombra
miento de Segundo Mecánico Naval del inscripto
Buenaventura Cardó Verdura,
•
Hago saber : Que en dicho' expediente y por de
creto auditoriado de la Superior Autoridad jurisdic
cional del Departamento Marítimo de Cartagena, se
declara nulo y sin valor alguno el Nombramiento de
Segundo Mecánico Naval del inscripto Buenaventu
ra Cardó Verdura, incurriendo en responsabilidad la
persona que lo poseyera y no hiciera entrega del
miSmo.
Mataró, 22 de ,diciembre de 1954.—E1 Capitán de
Corbeta de la R. N. A., Juez instructor, Lorenzo Es
trader Botev.
Don Lorenzo Santibáñez Hernández, Teniente de
Navío de la Reserva Naval Activa, Juez instruc
tor del expediente de péi-dida de la Libreta de Ins
cripción Marítima instruido a favor de Carlos Fe
rreira Valdivielso,
Hago saber : Que en el expresado expediente, por
decreto auditoriado de la Superioridad del Departa
mento, de fecha 17 de diciembre de 1954, ha quedado
nulo- y sin valor dicho documento, incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Santoña, 28 de diciembre de 1954.—E1 Teniente
de Navío .de la R. N. A., juez instructor, Lorenzo
Santibáñez Hernández.
Don T Remírez de Esparza, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa, Juez instructor de la
Comandancia de Marina de Villagarcía y del ex
pediente que por pérdida de documentos de la
Libreta de Inscripción Marítima se instruye a fa
vor del inscripto jesús Boveda Faro, folio núme
ro 194 de 1928,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento Marítimo,
obrante a los folios números 5 y 6 del mencionado
expediente, ha sido declarado nulo y sin valor al
guno .dicho documento, incurriendo en responsabi
lidad quien, poseyéndolo o hallándolo, no efectúe su
entrega en este Juzgado de Instruc,Qión.
Villagarcía, 23 de diciembre de 1954.—E1 Teniente
de Navío de la R. N. A., juez instructor, José Re
mírez de Esparza.
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Don Mateo Perelló Perdió, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente de pér
dida de documentos del inscripto de Marina Bar
tolomé Amengual Bonete del Trozo de Palma.
Certifico : Que en el expediente de pérdida de do
cumentos del inscripto Bartolomé Amengual Bonet,
por extravío de su Libreta de Inscripción Marítima,
consta decreto auditoriado fecha 22 de diciembre
de 1954 por el cual se declara justificado dicho ex
travío, y, por tanto, nula y sin valor alguno dicha
Libreta de Inscripción Marítima, debiendo la, perso
na que la haya encontrado o la tenga en su poder
hacer entrega de la misma a las Autoridades de Ma
rina.
Dado en Palma de Mallorca a 23 de diciembre
de 1054.—El Capitán de Infantería de Marina, juez
instructor, Mateo Perelló Pendió.
Don Agustín Martínez Pirieiro, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor de expediente
instruido por pérdida' del Título de Segundo Me
eánico Naval del inscripto" Gerardo Outerial Abei.
jón.
Hago constar : Que por el presente se deja nulo
y sin valor alguno dicho documento, incurriendo en
responsabilidad quien, poseyéndolo, no lo entregue
en el plazo de quince días.
Gijón, 21 de diciembre de 1954.—El Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, Agustín
Martínez, Piiíeiro.
#1.
Don José Fernández Ramírez, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expedien
te Varios de esta Jurisdicción, número ,63 de 1954,
instruido por extravío de la Libreta de Inscrip
ción Marítima del inscripto del Trozo de Santa
Cruz de la Palma Patricio Morales de León,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Vicealmirante Comandante Gene
ral de la Base Naval de Canarias, de fecha 29 del
próximo pasado octubre, ha sido declarado justificado
el extravío del documento antes citado, quedando,
por tanto, nulo y sin valor, incurriendo en respon
sabilidad la persona que lo posea y no lo entregue a
lás Autoridades de Marina.
Dado en Santa Cruz de Tenerife a 18 de diciembre
de 1954.—El Comandante de Infantería de Marina,
juez instructor, José Fernández Ramírez.
Don Mariano Pascual del Pobil _Bensusán, Teniente
de Navío de la Reserva Naval Activa, Diez ins
tructor de la Ayudantía Militar de Marina de Isla
Cristina,
f '
Hago saber : Que habiendo sido acreditado el ex
travío de la Autorización para Navegar de José To
ronjo Narváez, queda sin efecto ni valor dicho do
cumento, incurriendo en responsabilidad la persona
que lo posea y no haga entrega de él.
. Dado en Isla Cristina a los diecisiete días del mes
de diciembre de mil novecientos cincuenta y cuatro.
El Teniente de Navío de la R. N. A., Juez instruc
tor, Mariano Pascual del Pobil Bensusán.
•
Don José Valdivia Cabezas, Teniente de Infantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de El Ferrol del Caudillo -
Hago saber : Que acreditado el extravío de la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto de este
Trozo Antonio Rodríguez Blanco, se declara nulo y
sin valor dicho documento, haciéndose responsable
a la persona que lo posea y no lo 'entregue a la Au
toridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 16 de diciembre de 1954.
EJ Teniente de Infantería de Marina, Juez instructor,
José Valdivia Cabezas.
Don José Valdivia Cabezas, Teniente de Infantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia 'Mi
litar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber : Que acreditado el extravío de la Car
tilla Naval del inscripto de este Trozo Manuel Lo
sada Rodríguez, se declara nulo y sin valor dicho
documento, haciéndose responsable a la persona que
lo posea y no lo entregabue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 16 de diciembre de 1954.
El Teniente de Infantería de Marina, Juez- instructor,
José Valdivia Cabezas.
Don -fosé '4IValdivia Cabezas, *Teniente de Infantería
de 'Marina, Juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber : Que acreditado el extravío del Nom
bramiento de Fogonero habilitado de Maquinista Na
val del inscripto de este Trozo Robustiano González,
se declara nulo y sin valor dicho documento, hacién
dose responsable a la peisona que lo posea y no lo
entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 16 de diciembre de 1954.
El Teniente de Infantería de Marina, juez instructor,
José Valdivia Cabezas.
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Don Alberto Viñas Camps, Capitán de Infantería de
Marina y Juez instructor de los expedientes ;n3-
truídos, respectivamente, a los individuos Sehas.--
tián Batista Jódar, Tomás París ForrTé, Agustín
Montal Galobart, Ginés León García, Manuel Vera
García, Francisco Zato Fernández, Antonio Ló
pez Santiago, Alberto Brugarolas Callico, Manuel
Sánchez García, Jesús Sevilla Díaz, Francisco Her
nández Rodríguez, José Reyes Antequera y Jesús
Fernández Pardo, _por pérdida 'de : Cartilla Naval,
Nombramiento de Segundo Mecánico Naval. Tí
tulo de Capitán de Embarcaciones de Recreo, Tí
tulo de Patrón de Pesca, Cartilla Naval, Libreta
de Inscripción Marítima; Libreta de Inscripción
Marítima, Nombramiento de Patrón, de Pesca de
Bajura, Título de Patrón de Pesca, Libreta de Tns
cripción Marítima, Libreta de Inscripción Mar
tima, Libreta de Inscripción 'Marítima y Cartilln
Naval,
Hago saber : Que_ los_ referidos. documentos. han
-sido declarados nulos por decreto -auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cartagena ; incurrienclo en la responsabilidad que la
Ley señala /la persona que los posea y no haga en -
trega de ellos a las Autoridades de Marina.
Barcelona, a. 18 de diciembre. de 1954.—El Capi
tán de Infantería de Marina, Juez instructor, Alber
to Viñas Camps.
•
Don Angel Káifer Olondo, Capitán de Corbeta de
S. M. Juez instructor de los expedientes instrui
dos a instancia de los inscriptos Miguel Pérez Be
zanilla, Faustino Sántchez Anievas, que solicitan
un duplicado de la Libreta de Inscripción Maríti
ma, •y Cipriano Estrada Fernández, que solicita
un duplicado de la Cartilla Naval, por haber_ ex
traviado los originales que poseían,
Hago público : Que por decretos auditorias de
la Superior Autoridad del Departamento, han sido
declarados nulos y áín -valor. los documentos men
cionados, incurriendo en responsabilidad las pérs3-."
nas que'los posean y no hagan su entrega a las Auto
ridades de Marina.
Santander, a 16 de diciembre de 1954.—E1 Capi
tán de Corbeta de S. M., juez instructor, Angel Kái
fer Olondo.
Don 'fosé- Freire Tojo, Teniente de Navío, Ayudan
te Militar de Marina de Ribadeo, Juez instructor.
1-lago saber : Que por este Juzgado Especial de
mi cargo se instruye expediente de salvamento, pen -
diente de numeración, por auxilio prestado por el
pesquero Saturno, folio 1.656 de la Tercera Lista de
Berméo, al también pesquero Sagasta, folio 2.759 de
la Tercera Lista dé Lequeitio, v conducido a este
puerto de Ribadéo el 27 de agosto último.
Lo que a tenor de lo- dispuesto en a artículo 27
del Título Adicional a la Ley de Enjuiciamiento Mi
litar de Marina se hace público, para que todos aque
llos interesados en. el expediente puedan alegar, du
rante un término de treinta días, 'Sor medio de es
critos dirigidos a este juzgado, sito en la Ayudantía
Militar- de -Marina de Ribadeo, o porcomparecencia,cuanto les convenga a sus intereses.
Dado en Ribadeo, a quince de diciembre de rnil
novecientos eincuento y cuatro.—E1 Teniente de Na
yío_, Juez instructor,/ José Freire Tojo.
Don José Montero Molina, Teniente de Navío de la
R. N. A., Ayudante Militar de Marina del Dis
trito 'de Motril y Juez instructor del expediente
número 46 de 1954 instruido con motivo del extra
vío de la Cartilla Naval del inscripto de este Trozo
Manuel- López Alálde, folio 78 de 1934,
Hago saber Que por decreto auditoriado de fe
cha 26 del pasado mes de noviembre, del -excelentí
simo señor Capitán General del Departamento Ma
rítimo ,de Cádiz, recaído en dicho expediente', ha sido
declarado nulo y sin valor alguno' el expresado do
cumento ; incurriendo en responsabilidad la persona
o personas cale lo posean y no hagan entrega del
mismo a las Autoridades de Marina o en este juz
gado Militar .de Marina, sito en el puerto de Motril
(Ayudahría" Militar de Marina).
-
•
Dado en el puIrto de Motril, a 11 de diciembre
de 1954.—E1 Teniente de Navío de la R. N. A., Juez
instructor, José Montero Molina.
•
Don José Remírez de Esparza, Teniente de Navío -
de la Reserva Naval Activa, juez instructor de la
Comandancia de Marina de \'Tillargarcia y del ex
pediente que por pérdida de Libreta de Inscripción
Marítima se instruye a favor del inscripto Joaquín
Portas González, folio número 315 de 1931,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridád 1di este Departamento Marítimo,
obrante a los folios números 5 y 6 del mencionado
expediente, ha sido declarado nulo v sin_yalor algu
no dicho documento, incurriendo en responsabilidad
" quien, poseyéndolo o hallándolo, no -fectúe su en
trega en este Juzgado de Instrucción.
Villagarcía, 10 de diciembre de 1954.—E1 Tenien
te de Navío de la R. N. A., juez instructor, José
Remirez de .Ésparza.
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Don Manuel Monzó Francés, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedien
te de pérdida de Libreta de Inscripción Marítin-ia,
número 447 de 1954, instruido a favor de Fran
cisco Tamarit García,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de fe
cha 10 del actual, del excelentísimo señor Almirante
Capitán General de este Departamento, ha sido de
clarado nulo y sin valor alguno dicho documento, in
curriendo en responsabilidad la persona que, pose
yéndolo, no haga entrega del mismo.
Valencia, 15 de diciembre de 1954. — El Co
mandante de Infantería de Marina, juez instructor,
Manuel Movz.-,6 Francés.
Don Manuel Monzó Francés, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expedien
te de pérdida de Libreta de Inscripción Marítima,
número 447 de 1954; instruido a favor de Fran
cisco Martínez Ibáñez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de fe
cha 10 del actual, del excelentísimo señor Almirante
Capitán General de este Departamento, ha sido de
clarado nulo y. sin valor alguno dicho documento, in
curriendo en responsabilidad la persona que, pose
yéndolo, no haga entrega del.inismo.
Valencia, 15 de diciembre de 1954. El Co
mandante de Infantería de Marina, juez instructot,
Manuel Monzó Francés.
Don Francisco Nieto García, Teniente de Navío de
la Reserva Naval Activa, juez instructor del ex
pediente número 480 del ario 1954, instruido por
pérdida de Libreta v Cédula de Inscripción Ma
rítima del inscripto de este Trozo Jaime Mingot
Lloret, folio número 14 del ario 1952,
1' •
Hago saber : Que justificada la perdida de los
documentos citados anteriormente, y en cumplimien
to a decreto auditoriado del excelentísimo señor Al
mirante Capitán General del Departamento Maríti
mo de Cartagena, de fecha 10 de los corrientes, se
declara nulos y sin valor los expresados documentos,
incurriendo en responsabilidad la persona que los po
sea y no haga entrega de los mismos a las Autori
dades de Marina.
Villajoyosa, 15 de diciembre de 1954.—E1 Te
niente de Navío de la R.- N. A., Juez instructor,
Francisco NieWid García.
Don Luis Amorós Mira, Teniente de Navío de la
Escala de Tierra, Ayudante Militar de Marina de
Altea, Juez instructor del expediente de abordaje
ocurrido entre los pesqueros Joven Vicente, folio
número 1.388 de la tercera lista de Vinaroz y
el nombrado María Teresa, folio número 723 de
• la tercerj lista de Altea, el 10 del actual,
Hago saber : Que el día 15 del actual inicié pro
cedimiento previo- para averiguar las responsabilida
des que pudieran derivarse por el abordaje de refe
rencia, ocurrido a unas 10 millas a Levante del Pe
ñón- de Ifach, y en cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 27 del Título Adicional a la Ley de En
juiciamiento Militar de Marina se hace público, a
fin de que cuantas personas se consideren interesa
das en el mencionado procedimiento puedan alegar
cuanto a sus derechos convenga, bien por compare
cencia ante el instructor que suscribe o por escrito,
durante el término de treinta días hábiles, a contar
desde la publicación del presente Edicto, advirtién
dose que, transcurrido dicho plazo sin haberse per
sonado en las actuaciones, se entenderá, a los que
así lo hubieren hecho, conformes en todo con las r.e
soluciones que adoptare.
Altea, 20 de diciembre de 1954.—El Teniente de
Navío de la E. T., juez instructor, Luis Anwrós
Mira.
Don Eduardo Sanchiz Melián; Comandante de In•.
fantería de Marina y juez instructor del expe
diente instruido con motivo de la pérdida de la
Cartilla Naval del inscripto Juan Jiménez Gra
nados,
Hago saber : Que la Superior Autoridad de este
Departamento Marítimo ha declarado justificada la
pérdida de dicho ddcumento, el cual queda nulo, in
curriendo en la responsabilidad que la Ley señala
la persona que lo posea y no haga entrega de él a las
Autoridades de Marina.
Málaga, 15 de diciembre de 1954.--E1 Comandln
te de Infantería de Marina, Juez instructor, Eduardo
Sanchiz Melión.
Don José García Mayor, Teniente de Navío, juez
instructor del expediente de pérdida de Patronía
de Pesca de José Tetas Masana, de la Inscripción
Marítima de Villanueva y Geltrú,
Hago saber : Que por decreto auditoriadd de lo
Superior Autoridad del Departamento, de fecha
27 de noviembre último, ha sido declarado nulo
sin valor alguno dicho documento ; incurriendo en
responsabilidad quien, poseyéndolo, no lo entregue
en el plazo de quince días.
Dado en Villanueva y Geltrú, a los diez días del
mes de diciembre de mil novecientos cincuenta y cua
tro.—E1 Teniente de Navío, Juez instructor, José
García Mayor.
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Don Emilio Colombo Mellado, Comandante de In.
fatnería de MarinaTuez instructor permanente de
la Comandancia Militar de Marina de Ceuta.
Hago constar : Que acreditado el extravío de la
Libreta de Inscripción Marítima y Nombramiento (1e_
Segundo Mecánico Naval del inscripto del Trozo de
Ceuta, folio 14 del año 1949, Agustín Albarracín
Cantón, y Libreta de Inscripción Marítima del ins•
cripto de-1 Trozo de Ceuta, al folio 63 del año 1.945,
Manuel Amado Robles, se declaran nulos y Sin- va
lor alguno los documentos extraviados ;_ incurriendo
en responsabilidad que la Ley señala la persona o
personas que los posean' y no los entreguen la
Autoridad de Marina.
Ceuta, 10 de diciembre de 1954.—E1 Comandante
de infantería de Marina, juez instructor, Emilio Co
lombo Mellado.
Don José Ramón Suárez y Suái-ez, Capitán de Fra
gata, Ayudante Militar de Marina del Distrito de
Avilés,
Hago saber : Que por el Juzgado de esta Ayudan
tía Militar de Marina se ha iniciado un expediente
con motivo de auxilio prestado en el mar al vapor
de pesca nombrado Jata, por•la embarcación- de igual
clase Consuelo Vega, el día 4 de julio de 1954.
En cumplimiento de lo que dispone el artículo 27
del Título. Adicional a la Ley de Enjuiciamiento
Militar de Marina, se anuncia su instrucción a me
dio del presente Edicto, que se publicará en el Bo
letín Oficial del Estado y DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA, a fin de qiie los interesado,
puedan alegar, durante el plazo de treinta días, por
medio de-escritos dirigidos al juzgado instructor del
expediente o por comparecencia ante el mismo, cuan
to les convenga a sus intereses.
Avilés, 20 de diciembre de 1954.—E1 Capitán de
Fragata Juez instructor, José Ramón Suárez '\1
Suárez.
REQUISITORIAS
José Muñoz Rodas, hijo de Plácido y de Carmen,
casado, Marinero, de veintiséis arios de edad, domi
ciliado últimamente en Barcelona ; procesado en la
causa número 85 de 1954 por delito de hurto ; com
parecerá, en el término de quince días, ante el Ca
pitán de Infantería de Marina D. Andrés Parejo
Muñoz, juez instructor de la Comandancia Militar
de Marina de Barcelona, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, sea puesto a 'dispo
sición de este Juzgado.
Barcelona, 17 de diciembre de 1954. — El Ca
pitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Andrés Parejo Muñoz.
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Manuel Manzanero Pérez, hijo de Manuel y de
Antonia, soltero, Vaquero, de veintiún años de edad,
domiciliado últimamente en Barcelona ; procesado en
la, causa número 143 de 1954 por delito de polizo
naje ; comparecerá, en el término de quince días,
ante el Capitán' de Infantería de Marina D. Martín
Martín López, 'juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Barcelona, bajo apercibimien
to de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, sea puesto a dispo
sición de este Juzgado.
Barcelona, 20 de diciembre de 1954. — El Ca
pitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Martín Martín López.
Ramón Muñiz Vega, de treinta y siete arios de
edad, casado, Camarero, hijo de Ramón y de María,
natural y vecino de Candas, partido de Carreño (As
tunas) ; procesado en causa número 221 de 1951
P° r supuesto delito de deserción mercante ; compa
recerá en este juzgado, establecido en la Avenida de
la Marina, número 59, segundo, en el plazo de treinta
días, contados desde la publicación de esta Requisi
toria, bajo apercibimiento de que, de no hacerlo así,
será declarado rebelde.
Las Autoridades que puedan conocer el paradero
de este procesado deberán ponerlo a disposición de
este Juzgado, noticiándolo, al propio tiempo, a la ma
vor brevedad.
-
San Fernando, 17 de diciembre de 1954.—El Co
mandante, juez permanente, Federico Rey Jolv.
Pedro .López Romero, inscripto de Marina al fo
lio número 175 de 1952, hijo de Francisco y de
Francisca, nacido en Villarmayor el día 3 de agosto
de 1934 y domiciliado últimamente en Villarmayor ;
encartado en procedimiento que se le instruye por no
haberse presentado para su incorporación al servicio
de la Armada ; comparecerá, en el plazo de treinta
días, ante el juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de El Ferrol del Caudillo, bajo aper
cibimiento de ser declarado en rebeldía si no lo efec
túa. Rogando a las Autoridades de Orden Público
su detención y, caso de ser habido, sea puesto a dis
posición del Juzgado Instructor correspondiente.
El Ferrol del Caudillo, 16 de diciembre de 1954.
El Teniente, juez instructor, José Valdivia.
Justo Arcón Pérez, de treinta y tres años de edad,
hijo de Angel y de Casilda, natural de Madrid y vecino de Zaragoza, plaza de Santa Marta, 8, prime
ro ; procesado en la causa número 252 de 1954 por
polizonaje ; comparecerá ante el Juez instructor de
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la Comandancia Militar de Marina de Vigo, Capitán
de Infantería de Marina D. Eloy Rodríguez Rodrí
guez, en el plazo de treinta días, advirtiéndole que,
de no verificarlo, será declarado rebelde.
Dado en Vigo .a 13 de diciembre de 1954.—El
Capitán de Infantería de Marina, juez instructor,
Elov Rodríguez Rodríguez. o
José Blauco Gallón, hijo de José v de Frp.ncisca,
natural de Lajes (Carreiras), de veintinueve arios
de edad, casado, Marinero; señas 'personales : ojos
azules, cejas y pelo rubios, color sano ; domiciliado
últimamente en Ameijida (La Coruña) ; procesado
por el supuesto delito de deserción mercante ; com
parecerá, en el término de quince 'días,- ante el juez
instructor D. Agustín Martínez Piñeiro, Comandan
te de Infantería de Marina, en la Comandancia de
Gijón, bajo apercibimiento de ser declarado en re
beldía.
Gijón, 10 de diciembre de 1954.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Agustín
Martínez, PiFieiro.
Diego 114artínez Ruiz, de veinte años de edad, sol
tero, Jornalero, hijo de Diego y de María, natural
de Villacarrillo (Jaén), cuyo actual paradero se ig
nora, procesado en causa número 156 de 1954 por
supuesto delito de polizonaje cometido a bordo del
buque Ciudad de Cádiz'; comparecerá, en el término,
de treinta días, contados a partir de la publicaci¿n
de la presente Requisitoria, ante el juez instructor
de la Comandancia de Marina de Cádiz, Corhandan
te de Infantería de Marina D. Artemio Lozano Es
canelón ; bajo apercibimiento de que, de no hacerlo
así, se le declarará rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, ordenen la busca y captura del ci
tado Diego Martínez Ruiz, y caso de ser habido lo
pongan a disposición del excelentísimo señor Almi
rante Capitán General del Departamento 'Marítimo
de Cádiz;
Cádiz, 21 de diciembre dé 1954.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Artemio
Lozano Escandón.
Don José Moure ,Moure, Capitán de Infantería de
Marina y Juez instructor permanente de la juris
dicción Central de Marina,
Por la presente Requisitoria se llama, cita y em
plaza a José Ignacio Soto Rivas, de treinta y cua
tro años, hijo de Rafael y María Luisa, casado con
Isabel González Benítez, natural de San Fernando
(Cádiz ), EmpleVo, y que dijó ser Patrón de Bar
co de Pesca, domiciliado que fué en San Fernando:
calle de Dolores, 46, y últimamente en los Barraco
nes de la Casa de Campo de Madrid,: hoy en igno
rado paraclero-, y cuyas serias personales son : esta-•
tura,1,700 m., ojos p'ardos, pelo castaño oscuro. ce
jas al pelo ; frente, nariz y boca regulares, color sano,
barba redonda, presenta una cicatriz en la cabeza:
para que comparezca, dentro del término improrro
gable de diez días, ante el Juzgado número 5 de los
de la jurisdicción Central de Marina y juez instruc
tor el Oficial antes mencionados sito dicho juzgado
en el Paeo del Prado, núm. 5, piso ségundo, para
notificarle el auto de prisión contra él dictado y cons
titiiirse en tal situación, por haber dejado incumpli
da la obligación que tenía constituida de presentarse
y no haber sido habido, a efectos de la causa nú
-mero 21 de 1953,por supuesta suplantación de'‘per-:
sonalidad militar, y en la que se encuentra proce.
sacio ; bajo apercibimiento de -que si deja de compa.
recer ó ser habido, ni se le presenta, será declarado
rebelde.
En su consecuencia, se interesa y ruega a todas
las Autoridades, tanto civiles como militares, que se
pan el paradero de tal individuo, ordenen o procedan
a su detención, poniéndole etr tal concepto de preso
a ffiSposición de este juzgado y'Tesultas de la causa
dicha_ en la Prisión Provincial de Madrid, sita en
Carabanchel Bajo ; publicándose esta Requisitoria en
los periódicos oficiales y la demás forma que la Ley
determina. Todo ello de conformidad a lo estableci
do en los artículos 938 y demás concordantes del
Código de Justicia Militar.
Dado en Madrid, a diez de diciembre de mil-nové
cientos • cincuenta y cuatro.—E1 Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor, José illoure Moure.
Anulación de Requisitoria. Quedan nulas y sin
efecto las Requisitorias referentes a Vicente Sebas
tián Calvo, hijo de Jaime y de Josefa, natural de
Benidorm (Alicante), soltero, domiciliado última
mente en Barcelona ; procesado en méritos causa nú
mero 62 de 1949, que por el supuesto delito .de deser
ción militar fueron publicadas en el Boletín Oficial
de la provincia de Barcelona número 112, de fecha
11 de .mayo de 1949 ; Boletín Oficial del Estado nú
mero 147, de fecha 27 de mayo de 1949, y DIARIO
OFICIAL DE MARINA número 107, de fecha 13 de
mayo de 1949.
Barcelona, 18 de diciembre de 1954.—E1 Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, Martín
Martín López.
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ANUNCIOS OFICIALES
Presidencia del Gobierno.
DIRECCIÓN GENERAL DE MARRUECOS Y COLONIAS.
Anuncio de concursof—Vacante en la Guardia Co
lonial de los Territorios Españoles del Golfo de Gui
nea dos plazas de Instructores de primera y cuatro
de Instructores de tercera (Mecánicos), dotadas con
los emolumentos globales anuales de 36.000 pesetas
las primeras y 29.000 pesetas las segundas, más el
triple de los trienios reglamentarios acumulables, se
saca a concurso su provisión entre los que, hallán
dose en servicio activo en cualquiera de las Armas
Generales del Ejército de Tierra, de Infantería de
Marina, de Tropas de Aviación o de la Guardia Ci
vil, tengan precisamente la categoría de Sargento,
los que opten a las, primeras, y Cabos primeros y Ca
bos que se hallen en posesión de la Especialidad de
Mecánico acreditada documentalmente para las se
gundas y no hayan cumplido cuarenta años el día
en que termine el plazo para la presentación de ins
tancias. o
Las instancias se dirigirán al ilustrísimo señor Di
rector General de Marruecos y Colonias —Presiden
cia del -Gobierno—, dentro del plazo de quince días
hábiles a .partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, debien
do ser remitido, por conducto de sus jefes naturales,
al Ministerio correspondiente, que. la-s cursará a la
citada Dirección General, manifestando, respecto de
cada uno de los solicitantes, si es o no destinable.
A las instancias sé acompañarán los documentos
siguientes :
a) Copia de la Hoja de Servicio o Filiación.
b) Informe del primer Jefe del Cuerpo o Unidad
a que pertenezca el interesado.
c) Certificación facultativa acreditando reunir las
condiciones físicas necesarias para residir en clima
tropical.
d) Los documentos que justifiquen los méritos
y servicios que se aleguen.
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Las campañas serán de dieciocho meses, transcu
rridos los cuales tendrán derecho a seis meses de
licencia en la Península con todo él sueldo y sobre
sueldo. El -viaje. desde ,el puerto de embarque a la
Colonia y viceversa será de cuenta del Estado, tanto
el del funcionario corno el de su familia, sujetán
dose además a las condiciones prevenidas en el vi
gente Estatuto General del Personal al servicio de
la Administración Colonial de 9 de abril de 1947.
El número de plazas objeto de este concurso se
considerará ampliado con las que puedan producirse
hasta la fecha de resolución del mismo.
La Presidencia del Gobierno, apreciando libremente
los méritos y circunstancias que concurran en los
solicitantes, podrá designar a cualquiera de ellos, siem
pre que cumpla las condiciones exigidas, o declarar
desierto el concurso.
Madrid, 23 de diciembre de 1954.—El Director
General, J. 'Díaz de Villegas (r'ubricado1. Confor
me : Luis Carrero (rubricado).
ANUNCIOS PARTICULARES
PARQUE AUTOMOVILISTA. NÚMERO 1.
Venta de material_automóvil. Debiendo proceder
se a la venta, en pública subasta, de nueve (91 ve
hículos turismo de diferentes marcas y potencias, se
hace público que el acto de la licitación tendrá lugar
el día 27 de enero de 1955, a las once horas, ante la
junta nombrada al efecto, en el lo-cal del Parque Au
tomovilista numeró 1, sito en la calle de Menorca,
número 31, en el cual, así como en la Portería prin
cipal del Ministerio de Marina (Montalbán. núme
ro 2) y en la jefatura de Transportes del' Ministerio
de Marina ( Juan de Mena, núm. 3), se encuentran
de manifiesto los pliegos de condiciones que regirán
para dicho acto.
Los vehículos podrán ser vistos todos los días la
borables, de diez a doce horas, en el Parque Au
tomovilista número 1 (Menorca, 31).
Madrid, 31 de diciembre de 1954.—El Comandan
te Secretario, José Ignacio Dapend.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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